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Respuesta frente a las 
necesidades de la sociedad: 
Medicina de Precisión para 









Susceptibilidad a la enfermedad
Tratamiento personalizado
Virus
Diseño y eficacia de primers (RT-PCR)
Variabilidad viral 
Linajes virales – correlación con 
severidad
Ayuda al desarrollo de vacunas
Vigilancia y Salud Pública
Detección de variantes de preocupación
Vigilancia y Control de la enfermedad
Coordinación y respuesta rápida
Vacunación
Genoma
Medicina de Precisión en enfermedades infecciosas 












Gestión de datos genómicos
Gestión y trazabilidad de muestras







Estructura para dar respuesta al Sistema de Vigilancia














Variants / Lineage Report
320 cores
4TB RAM






El reto es crear y mantener estas piezas en todo el territorio de manera coordinada




Clinical & Epidemiological Data 
- QC metrics
- Consensus genome
- Variants and Lineage report
- Viral Quasispecies
- Phylogenetic and 
phylodynamic analysis
- Stats and visualization results 
.
Bioinformatics analysis
- Detection and variant 
surveillance.




















- Needs and capacities identification. 
- Sequencing protocols and 
bioinformatics pipelines analysis
- Support and training to the labs 
network.










Modelo de datos, ETLs, 
Interoperabilidad
Datos disponibles para uso secundario por la comunidad 
científica pública o privada previo acuerdo de uso y 
autorización de direcciones. 
Registro - ISCIII - COVID19











Gracias por su atención




(Find us in https://github.com/BU-ISCIII)
Gracias a todos los Laboratorios de 
Referencia del ISCIII:
- Gripe y Virus respiratorios.
- Tuberculosis
- Bacterias vacunables.





Special mention to the nf-core 
community (https://nf-co.re/)
Gracias a la Unidad de Genómica del ISCIII
